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Таблица 2 
Расчет обобщающих показателей 
Конкурентное преимущество предприятия Балльное значение обобщающего показателя, балл 
1. Управление качеством продукции 7,16 
2. Состояние лесного фонда предприятия 6,00 
3. Финансовое состояние предприятия 5,09 
4. Эффективность сбытовой деятельности 3,27 
5. Эффективность взаимодействия с внешней 
средой 
5,75 
6. Кадровая политика управления персоналом 6,16 
7. Природоохранная деятельность 5,00 
8. Эффективность инновационной деятельности 5,25 
9. Эффективность производственной деятельности 6,00 
 
Рассчитав и графически визуализировав все показатели в сравнении с идеалом, 
можно наглядно выделить слабые и сильные стороны предприятия. В нашем приме-
ре к сильным сторонам предприятия относятся качество продукции, состояние лес-
ного фонда и  кадровая политика предприятия.  
В свою очередь, для повышения уровня конкурентоспособности необходимо 
разработать мероприятия по улучшению сбытовой, инновационной и природоохран-
ной деятельности предприятия. 
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Производственный потенциал предприятия представляет собой совокупность 
технологически сбалансированных ресурсов (трудовых, материальных, земельных), 
с помощью которых возможно получить нормативный объем продукции при сло-
жившихся условиях производства и производственных отношениях. 
Основное значение производственного потенциала сельскохозяйственного 
предприятия заключается в создании новых стоимостей, при этом его элементы 
должны целенаправленно адаптироваться к требованиям изготавливаемой продук-
ции. На эффективность использования составляющих потенциала оказывает сущест-
венное влияние степень нормативно-правового обеспечения, что обуславливает ак-
туальность темы исследования. 
Проанализировав существующие законодательные акты и нормативы, можно 
сгруппировать основные из них по элементам производственного потенциала, фор-
мирование и использование которых они регулируют (таблица). 
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Нормативно-правовые акты, регулирующие формирование 
и использование производственного потенциала 
Элемент 











 Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г.; Кодекс о земле 
от 23 июля 2008 г. № 425-З; Водный кодекс от 15 июля 1998 г. № 191-З; 
Кодекс о недрах от 14 июля 2008 г. № 406-З; Лесной кодекс от 14 июля 
2000 г. № 420-З; Закон «Об аренде» от 12 декабря 1990 г.; Указ Президента 
Республики Беларусь от 1 марта 2010 г.  № 101 «О взимании арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности»; 
ГОСТ 26640–85 «Земли. Термины и определения»; ГОСТ 17.4.3.02–85 
«Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы 










 Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г.; Гражданский кодекс 
от 7 декабря 1998 г. № 218-З; Трудовой кодекс от 26 июля 1999 г. № 296-З; 
Закон «Об охране труда» от 1 июля 2008 г.; Постановление Совета Минис-
тров Республики Беларусь от 09.11.1999 № 1748 «О дополнительных мерах 
материального стимулирования высокопроизводительного и качественного 
труда»; ГОСТ 12.2.002–91 «Система стандартов безопасности труда. Техни-ка 
сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности»; СанПиН 9-104 РБ 98 
«Санитарные правила и нормы по гигиене труда и промышленной экологии 











Закон Республики Беларусь «О предприятиях» от 14 декабря 1990 г. № 462-XII; 
Закон «Об аренде» от 12 декабря 1990 г.; ГОСТ 7751–2009 «Техника, исполь-
зуемая в сельском хозяйстве. Правила хранения»; ГОСТ 12.2.139–97 «Техника 
сельскохозяйственная. Ремонтно-технологическое оборудование. Общие требова-
ния безопасности»; ГОСТ 12492.0–90 «Прокат для сельскохозяйственных 
машин. Общие технические условия»; ГОСТ 20793–2009 «Тракторы 











 Закон «Об аренде» от 12 декабря 1990 г.; Указ Президента Республики 
Беларусь от 31 декабря 2006 г. № 764 «Вопросы обязательного страхования 
сельскохозяйственных культур, скота и птицы»; ГОСТ 20432–83 «Удобре-
ния. Термины и определения»; ГОСТ 23954–80 «Удобрения минеральные. 
Правила приемки»; ГОСТ 18221–99 «Комбикорма полнорационные для 
сельскохозяйственной птицы. Технические условия»; ГОСТ 25954–83 
«Животные племенные сельскохозяйственные. Методы определения пара-
метров продуктивности свиней»; ГОСТ 18292–85 «Птица сельскохозяй-
ственная для убоя. Технические условия»; ГОСТ 28731–90 «Птица сельско-
хозяйственная. Зоотехнические требования к содержанию бройлеров» и др. 
 
Основной закон Республики Беларусь, имеющий высшую юридическую силу, – 
Конституция – содержит положения о том, что земли сельскохозяйственного назна-
чения, недра, воды, леса находятся в собственности государства,а государство га-
рантирует всем равные возможности свободного использования способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономиче-
ской деятельности. 
Правовые аспекты формирования и использования производственного потен-
циала содержатся и в нормативных актах следующего уровня – кодексах (о земле, 
о недрах, водном, лесном, гражданском, трудовом). 
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Землям сельскохозяйственного назначения посвящен IV раздел Кодекса о земле 
Республики Беларусь (главы 18, 19), который регулирует земельные отношения и направ-
лен на рациональное использование и охрану земель, равноправное развитие различных 
форм хозяйствования на земле. Сельскохозяйственным предприятиям земельные участки 
предоставляются в постоянное пользование для ведения товарного сельского хозяйства. 
Также они могут дополнительно арендовать земельные участки (ст. 99). 
Трудовой кодекс регулирует все аспекты формирования и использования трудовых 
ресурсов: права и обязанности работников, оплату труда, гарантии и компенсации, рабо-
чее время, перерывы, трудовые и социальные отпуска, трудовую дисциплину, ответст-
венность, нормы охраны труда и др. Особенности регулирования рабочего времени и вре-
мени отдыха работников организаций сельского хозяйства описаны в ст. 317. 
Порядок использования трудовых ресурсов регулирует Закон «Об охране тру-
да», который направлен на реализацию установленного Конституцией Республики 
Беларусь права граждан на здоровые и безопасные условия труда. 
Правовые аспекты формирования и использования имущества освещены в Законе 
Республики Беларусь «О предприятиях». Он распространяется на все предприятия, дейст-
вующие на территории Республики Беларусь, в том числе и сельскохозяйственные. В главе 8 
«Владение и пользование природными ресурсами» определяется порядок владения и поль-
зования природными ресурсами, обязанность предприятия по осуществлению природо-
охранных мероприятий, ответственность за нерациональное использование ресурсов. 
Закон «Об аренде» предусматривает перестройку общественных отношений, 
которая способствовала бы созданию возможностей для эффективного использова-
ния земли, других природных ресурсов и имущества в народном хозяйстве, усиле-
нию заинтересованности трудовых коллективов и отдельных граждан в развитии 
производства и улучшении качества продукции, более полному удовлетворению со-
циальных и иных потребностей граждан. 
Указ Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 101 «О взимании 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственно-
сти» определяет, что арендная плата не взимается с плательщиков налога при упро-
щенной системе налогообложения за сельскохозяйственные земли сельскохозяйст-
венного назначения (пахотные земли, залежные земли, земли под постоянными 
культурами, луговые земли). 
Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2006 г. № 764 «Вопросы 
обязательного страхования сельскохозяйственных культур, скота и птицы» опреде-
ляет порядок обязательного страхования сельскохозяйственной продукции, скота и 
птицы; объекты, которые не подлежат страхованию; описание страховых случаев; 
перечень сельскохозяйственных культур, скота и птицы и соответствующие им стра-
ховые тарифы по областям Республики Беларусь и др. 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 09.11.1999 № 1748 «О до-
полнительных мерах материального стимулирования высокопроизводительного и качест-
венного труда» устанавливает различные показатели премирования и соответствующие 
вознаграждения, такие как, например, повышение тарифной ставки в связи с высокопроиз-
водительным и качественным трудом до 25 %; размер премий за высокопроизводительный 
и качественный труд в размере не менее 50 % от причитающейся премии и др. 
В Республике Беларусь принят ряд нормативно-правовых актов, регулирующих 
формирование и использование отдельных составляющих производственного потен-
циала сельскохозяйственного предприятия, однако для повышения эффективности их 
использования требуется проведение дальнейшей работы по созданию нормативных 
актов с учетом всех специфических особенностей сельскохозяйственной отрасли. 
